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量银行 资本充足性 的最低标准 比率， 要求从
!""$ 年起，所有从事国际业务的银行的资本和
加权风险资产的最低比率应达到 #% ，其中核
心 资 本 与 加 权 风 险 资 产 的 比 率 至 少 应 达 到




















被直接 作为资本扣 减项的呆账 贷款的 比例上
升，因此，经过 !""# 年注资达到的 #% 的资本
充足率水平此后持续下跌，到 (*** 年四大银行
的平均资本充足率仅仅达到 ’% ，远低于同期
国际上著名的大银行 （如汇丰银行 !$+ (*% ；
花旗银行 !!+ ($% ；渣打银行 !&% ）。
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)$$$ 年末，花旗银行为 )*# +!& ，汇丰银行为






































表 " 四大国有商业银行资本结构比较 （)$$$ 年末） 单位：百万元人民币





实收资本 0 普通股 实收资本 0 普通股 "$(1 *$$ ’*1 ""* "%,1 (", ")!1 (%, (’%1 (!!（,(# ",）
公开储备 资本公积 *(1 +’) )$1 ,)! "1 )$( )1 %!! ""$1 ,,,（"%# ’!）
赢余公积 "+1 *$! (,%







普通准备金 贷款呆账准备金 ))1 +$( "$1 *(* "$1 +,, ")1 "+* *’1 %(%（’# !(）
坏帐准备金 "$" %(
投资风险准备金 )1 ))$ ,*" "(!
混合资本工具
次级长期债务
资本合计" "’,1 (’, ")%1 )"$ "!,1 ’!) "((1 +++ %**1 !))
注：!为税后利润数据；"资本合计此处没有扣减扣除项，不等于计算资本充足率时的总资本
资料来源：)$$$ 年各行年报
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注：按总资产排名的美国最大的 $ 家银行持股公司
核心资本 % 风险加权资产（& ） 次级债券 % 风险加权资产（& ） 次级债券 % 核心资本（& ）
花旗银行 ’( )* +( ,$ +’( -)
美洲银行 )( *) .( +, ""( )*
大通曼哈顿 ’( ./ /( -. .$( //
第一银行 ’( *" .( ** .)( .+
0 1 摩根 ’( */ .( ,$ "$( $+







































附属资 本，不完全 具备核心资 本的特 点，因
此，在数量上，巴塞尔协议还规定，长期次级
债务不得超过核心资本的 $*& ，并在到期前 $
年内每年作 /*& 的累积折让。
从国际银行业的发展趋势来看，长期次级
金融债 券正日益成 为银行资本 的重要 组成部
分。进入 /* 世纪 -* 年代以来，越来越多的大
银行通过发行长期次级金融债券的方式充实资
本金，提高了次级债务在银行资本中所占的比






的资本合计约占 +$& 。+--- 年，国际银行业通
过资本市场筹集的资本近 +*** 亿美元，其中次
级债券发行额约 )$* 亿美元，普通股与优先股
发行额不到 /$* 亿美元。在过去的 +* 年里，许
多国家已明显超越了巴塞尔资本协议规定的次级
债务工具不得超过核心资本 $*&的上限。
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注：按次级债券发行量排名的 $ 家大银行
次级债券发行量（百万美元） 次级债券 % 风险加权资产（& ）
’() ’*+, (-./ )0 ""1 $23 45 67
)-89:.-; <=>8?9.>8=@ (-./ ""1 A23 35 32
B9:CD> EF( G@:HI "A1 $4A 65 37
(-.J: F-.8-.D=@ KL’ "A1 "4$ 45 M2
K@=D98 FH9>>= G@:HI M1 $"3 75 "M




























种类 发行主体 发售对象 期限 筹资用途 其他
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资者所 接受，导致 发行量和流 通量的 严重不
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“保持距离型” （&’() * + ,-./01），我国实行的
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